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To Make Universal Design Lecture 
Together:
The Student-based Second University-
wide Faculty Development/Staff 
Development Workshop
Yuka TSUJI1, Yuri AMEMIYA2
Regarding support for students with disabilities, the 
"Law for Promotion of Discrimination Resolution on 
the grounds of Disabilities" is to be enforced in April, 
2016. The law ushers in the phase of discussing 
"reasonable accommodation", while how it should be 
performed remains a matter of debate. Under these 
circumstances, Kyoto Sangyo University promotes a 
university-wide support system for students with 
disabilities, although improvements are continually 
being made to expand the understanding for such 
system.
This paper reports on the student-based Second 
Univers i ty-wide  Facul ty  Development /S taff 
Development Workshop, held on May 28, 2014, to 
introduce an example of "reasonable accommodation". 
It analyzes the ideas delivered by the group discussion 
and the result of the surveys collected after the 
workshop. As a conclusion, achievements and 
problems of the workshop became apparent, and the 
report looks toward the bright future that paves the way 
to a better support system for students with disabilities 
in Kyoto Sangyo University.
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Accommodat ion ,  Suppor t  for  S tudents  wi th 
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